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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 































•  Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sangat berat, kecuali bagi 
orang-orang yang khusyu' 
(QS. Al Baqarah: 45) 
• Kalau anda tidak menemukan kebaikan yang bisa diceritakan 
tentang seseorang, lebih baik mengurai bibir anda erat-erat dan 
anda akan bersyukur kemudian.  
(William Shakespeare) 
• Rencana Allah itu indah dan kita hanya bisa beriktiar dan 
bertawakal agar diberikan yang terbaik dalam hidup ini.  
(Penulis) 
• Jarak paling dekat antara problem dan solusi adalah sejauh 



















♥ Ayah dan ibuku tercinta yang dengan kasih sayang dan kesabarannya selalu 
memberikan nasehat dan mendoakan keberhasilanku.  
♥ Adikku tersayang (Mukhlis) terima kasih atas doa dan dukungannya.  
♥ Seseorang yang kelak akan menjadi calon imamku terima kasih atas 
perhatian dan kesabaranmu yang selalu memberiku semangat dalam 
menjalani kehidupan ini.  
♥ Buat Mas Agung yang selalu memberi semangat dan motivasi sehingga 
dapat menyelesaikan skripsiku ini.  
♥ Temanku "Listy, Astri, Nur, Si Mon" makasih kalian telah menjadi sahabat 
terbaiku selama ini.  
♥ AD 2171 EL, AD 4689 PV yang selalu menemani petualangan hidup dalam 
mencapai cita-citaku.  
♥ Teman-temanku angkatan 2003 khususnya kelas A terima kasih atas 
persahabatannya salama ini.  
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rahmat dan hidayah-Nya, sholawat dan salam teruntuk Nabi Besar Muhammad 
SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "PENGARUH 
PEMBERIAN KREDIT TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN 
GOLONGAN EKONOMI LEMAH  (Studi Kasus Pada Koperasi Unit Desa Jatinom 
Klaten)" , dengan baik.  
Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan S-1 pada Jurusan Pendidikan Ekonomi 
Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta.  
Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan 
bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis 
mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:  
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penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.  
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Program Pendidikan Ekonomi Akuntansi yang telah memberikan bekal ilmu 
pengetahuan sebagai bahan penulisan skripsi sekaligus sebagai bekal yang 
bermanfaat untuk masa depan penulis.  
6. Pimpinan KUD Jatinom Klaten Bapak H.D. Sastro Laksono beserta seluruh 
karyawan dan karyawati KUD, terima kasih atas bantuannya dalam 
pengumpulan data penelitian.  
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak 
membantu penulis sehingga dapat diselesaikan penyusunan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian kredit 
terhadap peningkatan pendapatan golongan ekonomi lemah. Penelitian ini 
termasuk penelitian deskriptif yang tujuannya untuk mendiskripsikan hasil yang 
akan diteliti. Penelitian ini mengambil lokasi di KUD Kecamatan Jatinom, 
Kabupaten Klaten. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan data pemberian 
kredit dari tahun 2004-2006. Dalam penelitian ini tidak menggunakan sampel 
karena penelitian ini merupakan penelitian populasi. Penelitian ini juga tidak 
menggunakan sampling karena tidak menggunakan sampel. Metode pengumpulan 
data menggunakan metode observasi dan dokumentasi.  
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang meliputi Analisis 
Regresi Linier Sederhana, Uji F dan Analisis Koefisien Determinasi.  
Dari hasil analisis dapat diperoleh hasil bahwa:  
1. Pemberian kredit KUD memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 
peningkatan pendapatan golongan ekonomi lemah, terbukti nilai Fhitung 
dengan nilai signifikansi sebesar (0,000) < (0,05).  
2. Kredit KUD yang diberikan kepada golongan ekonomi lemah memberikan 
kontribusinya sebesar 65,2% terhadap pendapatan golongan ekonomi lemah 
di kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten dan sisanya sebesar 34,8% 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 
 
Kata kunci : Kredit Modal KUD Jatinom-Klaten, Pendapatan Golongan 
Ekonomi Lemah.  
 
 
 
